














































Michele LESAGE CATEL LEGRAND
パリ弁護士会所属，代訴人弁護士，Ａ５１６
被 告
S. A. R. L. (Société à Responsabilité limitée) TAI YOU VIDEO LASER
有限責任会社（以下，「TAI 社」という）
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評議会になされた（COM（２００５）２７６ Final ; Brussel，１２，７，２００５）。
「知的財産に関する先端的映像教材の開発」のプロジェクトの一環として，筆者
は，ストラスブールで２００５年１０月２４日から２７日まで開催されたEU議会を傍聴する
機会を得た。EUにおいては，INTERNAL MARKET（単一市場）の涵養，持続
そして発展に不可欠な知的財産権の履行確保のために統一の刑事罰を課することな
どを目的とした先の提案は，最終草案アジェダ（Final Draft Agenda）として上程
されなかった。時期尚早ということであろうか。
議会を訪問した折りに，２名の議員と面談する機会を得た。その内の１名は，ド
イツのキリスト教民主同盟のメンバーであり，EDD-EDグループに属するアンジェ
リカ・ニーブラー（Angelika Niebler）議員である。今回の調査に同行した本学法
学部中西優美子助教授，パリ在住の弁理士内田謙二氏からの同氏に対する質問に対
して，同議員は，この提案が小委員会に付託されていると答えていた。加盟諸国の
刑事法に係わる重要案件ではあるが，近い将来，EU議会で採否がなされるであろ
う。
２００５年４月５日，本法務研究科で国際法を担当されていた木村實教授が逝去され
た。本格的な論攷をもって追悼の意を表すべきところ，このような雑文をもって弔
意を示すことをお許し願いたい。合掌
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